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atas segala berkat, karunia, dan rahmat-Nya, sehingga Praktek Kerja 
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Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
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dari bantuan berbagai pihak yang telah mendukung, membimbing, dan 
memberikan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis. Sehingga, 
penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
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tenaga, dan pikiran dalam membimbing, dan memberikan saran 
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3. Seluruh pemberi materi selama PKPA di PT. Merck Sharp 
Dohme Pharma Tbk. Pandaan yang telah bersedia untuk 
meluangkan waktu dan membagi ilmu dan pengalaman tentang 
Industri Farmasi khususnya pada PT. Merck Sharp Dohme 
Pharma Tbk Pandaan. 
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4. Drs. Teguh Widodo, M.Sc., Apt. selaku Pembimbing II yang 
telah dengan sabar memberikan bimbingan dan masukan yang 
berguna dari awal hingga akhir pelaksanaan PKPA, khususnya 
dalam penyusunan laporan ini. 
5. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah memberikan ijin dalam pelaksanaan PKPA.  
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Tbk. Pandaan yang mengajarkan berbagai hal serta senantiasa 
memberikan bantuan dalam pelaksanaan PKPA. 
9. Seluruh tim pengajar Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
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10. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker Periode XLV 
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Akhir kata dengan segala kerendahan hati, semoga seluruh 
pengalaman dan pengetahuan yang tertulis dalam laporan PKPA ini 
dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas 
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